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Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana persepsi guru terhadap pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer di SMA
Kabupaten Aceh Besar di tinjau dari segi kesiapan siswa, kesiapan sarana dan prasarana, kejujuran dan kedisiplinan.Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui persepsi guru terhadap pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer di SMA Kabupaten Aceh Besar
di tinjau dari segi kesiapan siswa, kesiapan sarana dan prasarana, kejujuran dan kedisiplinan. Adapun populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh persepsi guru terhadap pelaksanaaan Ujian nasional berbasiss komputer di SMA Kabupaten Aceh Besar yang
berjumlah 156 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 16 guru pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan teknik Cluster Sampling dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Penggumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi awal dan penyebaran
angket/kuesioner. Data penelitian diolah dengan menggunakan rumus persentase (%) dan rata-rata (Mx). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer di SMA Kabupaten Aceh Besar ditinjau
dari segi kesiapan siswa dikategorikan baik dengan jumlah nilai skor rata-rata 3,55, kemudian ditinjau dari segi kesiapan sarana dan
prasana dikategorikan sangat baik dengan jumlah nilai skor rata-rata 4,10, selanjutnya ditinjau dari segi kejujuran dikategorikan
baik dengan jumlah nilai rata-rata 3,49, dan selebihnya ditinjau dari segi kedisiplinan dikategorikan baik dengan jumlah nilai
rata-rata 3,49. 
